Propiedades de la estructura de vórtices en el superconductor Bi_2Sr_2CaCu_2O_8+delta; a bajos campos y temperaturas. by Correa, Víctor F.
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